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*ÃiÕ`>ÃÊ>iÀÕ}Ã>ÊvÀÊL`Ê>`ÊViÀiLÀÃ«>Ê
yÕ`Ê­
-®°ÊÊ>Ì>ÊÜiÀiÊÀi«ÀÌi`ÊµÕ>ÀÌiÀÞÊÌÊ*-
Ê
>`ÊV>Ìi`ÊÊÌiÊ7" /Ê`>Ì>L>Ãi°ÊÊ+Õ>ÀÌiÀÞÊ>`Ê
>Õ>ÊÀi«ÀÌÃÊÜiÀiÊ«À`ÕVi`°ÊÊ
 Ìi\ÊÊÊ}iiÀ>]ÊÛ>ÃÛiÊviVÌÃÊ`ÕiÊÌÊ°Ê
«iÕ>iÊ>`Ê*°Ê>iÀÕ}Ã>Ê>ÀiÊÌÊÌw>LiÊLÕÌÊ
ÌiÃiÊ«>Ì}iÃÊ>ÀiÊÜÊVÕ`i`ÊvÀÊÃÕÀÛi>ViÊ
Õ`iÀÊÊ,--°
-iÝÕ>ÞÊ/À>ÃÌÌi`ÊviVÌÃÊ­-/Ã®

V>ÃÊ>`Ê>LÀ>ÌÀiÃÊÌwi`ÊÌiÀÊÀiÃ«iVÌÛiÊ
i«>ÀÌiÌÃÊvÊ*ÕLVÊi>ÌÊvÊ«ÀL>LiÊ>`Ê
VwÀi`ÊV>ÃiÃÊvÊ-/ÃÊÊÓääx°ÊÊ ÌwV>ÌÃÊÜiÀiÊ
>ÞÃi`Ê«ÀÀÊÌÊÌwV>Ì°ÊÊ>Ì>ÊÜiÀiÊV>Ìi`Ê
>`Ê>>ÞÃi`ÊLÞÊi«>ÀÌiÌÃÊvÊ*ÕLVÊi>ÌÊ>`Ê
>}}Ài}>Ìi`Ê`>Ì>ÊÜiÀiÊÀi«ÀÌi`ÊµÕ>ÀÌiÀÞÊÌÊ*-
°ÊÊ
 >Ì>Ê`>Ì>ÊÜiÀiÊV>Ìi`ÊÊ>Ê-ÊVViÃÃÊ`>Ì>L>Ãi]Ê
>>ÞÃÃÊ«ÀivÀi`Ê>`ÊÀi«ÀÌÃÊ«À`ÕVi`ÊLÞÊ*-
°
Êi>Vi`ÊÃÕÀÛi>ViÊÃÞÃÌiÊÃÊÊ«>ViÊvÀÊÃÞ«ÃÊ
ÃViÊÓäää°ÊÊ>Vi`ÊvÀÃÊÜiÀiÊV«iÌi`ÊLÞÊ
VV>ÃÊ>`ÊvÀÜ>À`i`ÊÌÊÌiÊ>««À«À>ÌiÊi«>ÀÌiÌÊ
vÊ*ÕLVÊi>ÌÊvÀÊÜiÀiÊÌiÞÊÜiÀiÊÃiÌÊÌÊ*-
°ÊÊ
Ê-ÊVViÃÃÊ`>Ì>L>ÃiÊÜ>ÃÊÕÃi`Ê>ÌÊ*-
ÊvÀÊV>ÌÊ
>`Ê>>ÞÃÃÊvÊÌiÊ>Ì>ÊÃÞ«ÃÊV>ÃiL>Ãi`Ê`>Ì>°
"ÌiÀÊ-ÕÀÛi>ViÊ-ÞÃÌiÃ
yÕiâ>Ê-ÕÀÛi>Vi
ÊÃiÌiÊÃÕÀÛi>ViÊÃÞÃÌiÊÃÊÕÃi`ÊÊÀi>`ÊvÀÊÌiÊ
ÃÕÀÛi>ViÊvÊyÕiâ>Ê>VÌÛÌÞ°ÊÊÀÊÌiÊÓääÈÉÓääÇÊ
yÕiâ>ÊÃi>ÃÊ­"VÌLiÀÊÌÊ>Þ®]Ê{nÊ}i}À>«V>ÞÊ
`ÃÌÀLÕÌi`Ê}iiÀ>Ê«À>VÌViÃÊ«>ÀÌV«>Ìi`Ê­Ài«ÀiÃiÌ}Ê
{°ä¯ÊvÊÌiÊ««Õ>Ì®ÊÊV>LÀ>ÌÊÜÌÊÌiÊ
*]Ê
 6,]Ê
Ê>`Ê*-
°ÊÊ>VÊÜiiÊÌiÊ«>ÀÌV«>Ì}Ê
*ÃÊÀi«ÀÌi`ÊiiVÌÀV>ÞÊÌÊÌiÊ
*ÊÌiÊÕLiÀÊ
vÊ«>ÌiÌÃÊÜÊVÃÕÌi`ÊÜÌÊyÕiâ>iÊiÃÃÊ
­®°ÊÊ/iÊ 6,ÊÀi«ÀÌi`ÊÌÊ*-
ÊÊ>ÊÜiiÞÊ
L>ÃÃÊÌiÊÕLiÀÊvÊyÕiâ>Ê«ÃÌÛiÊÃ«iViÃÊ
ÌiÃÌi`Ê­vÀÊÃiÌiÊ>`ÊÃiÌiÊÃÕÀViÃ®°ÊÊ/iÊ
i«>ÀÌiÌÃÊvÊ*ÕLVÊi>ÌÊÌwi`Ê*-
ÊÜiiÞÊ
vÊ>ÊV>ÃiÃÊvÊyÕiâ>Ê>`Ê>ÊyÕiâ>ÉÊÕÌLÀi>Ã°ÊÊ
"ÌiÀÊ`V>ÌÀÃÊvÊyÕiâ>Ê>VÌÛÌÞÊÀi«ÀÌi`ÊLÞÊ
ÌiÊi«>ÀÌiÌÃÊvÊ*ÕLVÊi>ÌÊÌÊ*-
ÊVÕ`i`Ê
>ÊÀi}>ÊyÕiâ>Ê>VÌÛÌÞÊ`iÝ]ÊÃiÌiÊÃ«Ì>Ê
>`ÃÃÊiÛiÃ]ÊÃiÌiÊÃVÊ>LÃiÌiiÃÊ>`Ê
i>Vi`ÊÃÕÀÛi>ViÊ`>Ì>ÊÊÃ«Ì>Ãi`ÊV>ÃiÃÊvÊ
yÕiâ>ÊÊä£{ÊÞi>ÀÊ`Ã°ÊÊ*-
ÊÜ>ÃÊÌwi`ÊvÊ>Ê
Ài}ÃÌiÀi`Ê`i>ÌÃÊÊ>ÊÜiiÞÊL>ÃÃÊvÀÊÌiÊiiÀ>Ê
,i}ÃÌiÀÊ"vwVi°ÊÌÊ*-
Ê`>Ì>ÊÜiÀiÊV>Ìi`ÊvÀÊÌiÊ
%XPLANATORY .OTES
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Û>ÀÕÃÊÃÕÀViÃÊ>`ÊÜiiÞÊyÕiâ>ÊÀi«ÀÌÃÊÜiÀiÊ
«À`ÕVi`°Ê
V>Ê>`ÊÛÀ}V>Ê`>Ì>ÊÜiÀiÊÀi«ÀÌi`Ê
ÜiiÞÊÌÊ--°ÊÜ}ÊÌiÊi`ÊvÊÌiÊyÕiâ>Ê
Ãi>Ã]Ê>Õ>Ê`>Ì>ÊÜiÀiÊ>>ÞÃi`Ê>`ÊÀi«ÀÌÃÊ
«À`ÕVi`°
6
6Ê>`Ê-ÊÃÕÀÛi>ViÊÊÀi>`ÊÃÊÛÕÌ>ÀÞÊ
>`Ê>ÞÃi`Ê>`Ê«iÀ>ÌiÃÊÊV«iÀ>ÌÊÜÌÊ
>LÀ>ÌÀiÃ]ÊVV>ÃÊ>`Êi«>ÀÌiÌÃÊvÊ*ÕLVÊ
i>Ì°ÊÊÊÓääÈ]ÊVV>ÃÊV«iÌi`ÊÃÕÀÛi>ViÊvÀÃÊ
ÊiÜÞÊ`>}Ãi`Ê6ÊV>ÃiÃ]Ê-ÊV>ÃiÃÊ>`Ê-Ê
Ài>Ìi`Ê`i>ÌÃÊ>`ÊvÀÜ>À`i`ÊÌiÃiÊÌÊÌiÊ>««À«À>ÌiÊ
i«>ÀÌiÌÊvÊ*ÕLVÊi>ÌÊÜÊÊÌÕÀÊvÀÜ>À`i`Ê
ÌiÊÌÊ*-
ÊÜiÀiÊ>Ì>Ê`>Ì>ÊÜiÀiÊV>Ìi`ÊÊ>Ê
-ÊVViÃÃÊ`>Ì>L>Ãi°ÊÊ	>Õ>Ê>>ÞÃÃÊvÊÌiÃiÊ`>Ì>Ê
ÜiÀiÊ«iÀvÀi`Ê>ÌÊ*-
Ê>`ÊÀi«ÀÌÃÊ«À`ÕVi`°ÊÊ
ÕÃ>ÌÊ1«Ì>i
>VÊ-Ê>Ài>Ê>Ì>ÃÊ>ÊV``ÊÕÃ>ÌÊ
Ài}ÃÌiÀ°ÊÊÊÓääÈ]Êi>VÊ-Ê>Ài>Ê«ÀÛ`i`Ê*-
ÊÜÌÊ
ÕÃ>ÌÊÕ«Ì>iÊ`>Ì>ÊÊ>ÊµÕ>ÀÌiÀÞÊL>ÃÃ°ÊÊ >Ì>Ê
`>Ì>ÊÜiÀiÊV>Ìi`Ê>`Ê>>ÞÃi`Ê>ÌÊ*-
ÊÕÃ}Ê-Ê
ÝViÊ`>Ì>L>Ãi°ÊÊ+Õ>ÀÌiÀÞÊ>`Ê>Õ>ÊÀi«ÀÌÃÊÜiÀiÊ
«À`ÕVi`°ÊÀÊvÕÀÌiÀÊ`iÌ>ÃÊÊiÌ`ÃÊÕÃi`]Ê«i>ÃiÊ
ÃiiÊÌiÊÕÃ>ÌÊÕ«Ì>iÊV>«ÌiÀÊÜÌÊÌÃÊÀi«ÀÌ°
i>ÌÀÊ>Ì>
/ÊV>VÕ>ÌiÊ`Ãi>ÃiÊV`iViÊÀ>ÌiÃ]Ê
iÃÕÃÊvÊ
*«Õ>ÌÊ`>Ì>ÊÜiÀiÊÕÃi`Ê>ÃÊÌiÊ`i>ÌÀÊ
­>Û>>LiÊvÀÊÌiÊ
iÌÀ>Ê-Ì>ÌÃÌVÃÊ"vwVi]ÊÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°
VÃ°i®°ÊÊ*«Õ>ÌÊw}ÕÀiÃÊÜiÀiÊ>««i`Ê>ÃÊvÜÃ\Ê

iÃÕÃÊÓääÈÊvÀÊ>>ÞÃÃÊvÊÓää{ÓääÈÊ`>Ì>]Ê
iÃÕÃÊ
ÓääÓÊvÀÊÓäääÓääÎÊ`>Ì>Ê>`Ê
iÃÕÃÊ£ÈÊvÀÊ£Ê
`>Ì>°Ê
*«Õ>ÌÊÃâiÊÜ>ÃÊiÃÌ>Ìi`ÊLiÌÜiiÊ£ÎÊ>`ÊÓääÈÊ
vÀÊViÃÕÃÊÞi>ÀÃÊÕÃ}Ê>ÊVÕÀÛiÊÌiÀ«>ÌÊiÌ`Ê
vÀÊÌiÊV>VÕ>ÌÊvÊÕÌ«>ÌiÌÊ>ÌLÌVÊVÃÕ«ÌÊ
À>ÌiÃ°ÊÊ	i``>ÞÃÊÕÃi`Ê>`ÊÌiÀÊ>VÌÛÌÞÊ`>Ì>ÊvÀÊ«ÕLVÊ
>VÕÌiÊÃ«Ì>ÃÊÜiÀiÊ«ÀÛ`i`ÊLÞÊÌiÊ >Ì>ÊÃ«Ì>½ÃÊ
"vwViÊvÊÌiÊ-Ê>`ÊÕÃi`ÊÌÊV>VÕ>ÌiÊÀ>ÌiÃÊvÊ,-Ê
>`ÊÃ«Ì>Ê>ÌLÌVÊVÃÕ«Ì°
-Ê>Ài>Ã
ÌÕ}ÊÀ}>Ã>Ì>ÊV>}iÃÊ>ÛiÊÌ>iÊ«>ViÊ
ÊÌiÊi>ÌÊ-iÀÛViÃ]ÊÌiÊÌiÀÊ-Ê>Ài>ÃÊ>ÀiÊÕÃi`Ê
ÊÌÃÊÀi«ÀÌÊÜiÊ>>ÞÃ}Ê>`Ê«ÀiÃiÌ}Ê`>Ì>ÊLÞÊ
}i}À>«V>Ê>Ài>Ê­iµÕ>Ì}ÊÌÊÌiÊi}ÌÊvÀiÀÊi>ÌÊ
L>À`ÊÀi}ÃÉ>Ài>Ã®°ÊÊ/ÃÊÃÊLiV>ÕÃiÊ«iÀ>Ì>ÞÊ
ÌiÊÃÕÀÛi>Vi]Ê«ÀiÛiÌÊ>`ÊVÌÀÊvÊviVÌÕÃÊ
`Ãi>ÃiÃÊ>ÀiÊÃÌÊ>>}i`ÊLÞÊi}ÌÊi«>ÀÌiÌÃÊvÊ
*ÕLVÊi>Ì]ÊiÊÊi>VÊ-Ê>Ài>°
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,Ê 
«ÕÌiÀÃi`ÊviVÌÕÃÊÃi>ÃiÃÊ,i«ÀÌ}

Ê i«>ÀÌiÌÊvÊi>ÌÊ>`Ê
`Ài
,--Ê ÕÀ«i>ÊÌVÀL>Ê-ÕÀÛi>ViÊ-ÞÃÌi
--Ê ÕÀ«i>ÊyÕiâ>Ê-ÕÀÛi>ViÊ-ÞÃÌi
-Ê `Ê->viÌÞÊÕÌÀÌÞÊvÊÀi>`
-*	Ê `Ê->viÌÞÊ*ÀÌÊ	>À`

*Ê ÀÃÊ
i}iÊvÊiiÀ>Ê*À>VÌÌiÀÃ
,Ê ÊÀÃÊi}VVV>Ê>`Êi}ÌÃÊ,iviÀiViÊ>LÀ>ÌÀÞ
*-
Ê i>ÌÊ*ÀÌiVÌÊ-ÕÀÛi>ViÊ
iÌÀi
-Ê i>ÌÊ-iÀÛViÃÊÝiVÕÌÛi
-Ê -Ê>ÃÌiÀÊ,i}
-Ê -Ê`>`ÊÀi>
-7Ê -Ê`Ê7iÃÌiÀÊÀi>
- Ê -Ê ÀÌÊ>ÃÌiÀÊÀi>
- 7Ê -Ê ÀÌÊ7iÃÌiÀÊÀi>
--Ê -Ê-ÕÌÊ>ÃÌiÀÊÀi>
--Ê -Ê-ÕÌiÀÊÀi>
-7Ê -Ê7iÃÌiÀÊÀi>
,-Ê iÌVÊ,iÃÃÌ>ÌÊ-Ì>«ÞVVVÕÃÊ>ÕÀiÕÃ
-Ê iÊÜÊ>ÛiÊÃiÝÊÜÌÊi
 6,Ê  >Ì>Ê6ÀÕÃÊ,iviÀiViÊ>LÀ>ÌÀÞ
-/ÃÊ -iÝÕ>ÞÊ/À>ÃÌÌi`ÊviVÌÃ
/	Ê /ÕLiÀVÕÃÃ
(EALTH 0ROTECTION 3URVEILLANCE #ENTRE
ÓxÓÇÊ``iÊ>À`iÀÊ-ÌÀiiÌÊÊÕLÊ£ÊÊÀi>`
/iÊ³ÎxÎÊ£ÊnÇÈÊxÎääÊÊ>ÝÊ³ÎxÎÊ£ÊnxÈÊ£ÓÊÊ
>Ê«ÃVJÃi°iÊÊÜÜÜ°«ÃV°i
